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On page 1446, the formula for circunmferential wall stress con-
tained an error. The correct formula should read as follows :
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